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Política internacional. 
Un 
Nuestro ilustre correligiouario y amig-o 
el señor conde de Limpias ha publicado 
recientemente una obra titulada «De polí-
tica exterior de España a principios del 
siglo x x . Apuntes para un estudio». 
La importancia del libro dé que se trata 
no h-^y por qué encarecerla, que ya es sa-
bido que cuestiones tan arduas y comple-
jas como las de política internacional ro 
están a la mano del primero que quiera 
adentrarse por ellas y desenmarañar al-
guna de sus complicadas madejas. 
A l hablar de la obra del señor conde de 
Limpias, preferimos no añadir nada por 
nuestra cuenta y dar a los lectores un jui -
cio tan autorizado como el del conde de la 
Hortera, de quien es el prólogo del libro 
en cuestión, y el cual prólogo copiamos a 
seguido: 
«La sabiduría pagana, no superada des-
pués en punto a humanidad, nos enseñó 
ya que los libros tienen, como los hom-
bres, su destino. Los hay que aspiran a la 
gloria, los hay que buscan el provecho; 
hablan unos al corazón, otros al entendi-
miento, algunos solo a los sentidos; pero el 
magisterio de la pluma, al igual del de-la 
palabra, irradia siempre a límites no sos-
pechados por quienes lo ejercen, y si la 
paternidad espiritual, a semejanza de la 
física, influye en el destino de lo engen-
drado, nunca tanto, que baste a decidir de 
su suerte. 
Poner prólogo a un libro es asociarse a 
las responsabilidades del autor, e • abrir a 
un neófito las puertas de la vida; y de mi 
sé decir que cuantas veces, a requerimien-
to de la amistad (porque otros títulos no 
poseí jamás), hube de presentar a los lec-
tores una obra nueva, experimenté emo-
ción análoga a la que debe embargar al 
sacerdote cuando, en el umbral del baptis-
terio, se dispone a recibir en la Iglesia de 
Cristo a un recién nacido. Los gérmenes 
de ideas depositados en estas páginas da-
rán llores y frutos, que pueden ser de ben-
dición; y si no tuvieran tamaña fortuna, 
siempre contribuirían a repoblar el cam-
po de las cuestiones exteriores, cultivado 
antaño con acucioso esmero por la inte 
lectualidad española, casi yermo después 
durante más de nn siglo, y no laborado 
aún con la atención solícita que requiere 
y merece. 
Doblemente benemérita es, por tanto, la 
obra del señor conde de Limpias, Cuenta 
el autor en el número venturosamente no 
corto, de jóvenes lanzados a la política por 
estímulos en absoluto ajenos a toda con-
veniencia personal. Y si la actividad me-
rece siempre alabanzas, justo es tributar-
las mayores a quien pudo preferir el ocio 
y optó por el esfuerzo, jamás remunerado 
y rarísimas veces agradecido. 
Más no acertó sólo obedeciendo al mó-
v i l , sino escogiendo el rumbo. 
Cuando la vocación no llama a especu-
laciones propiamente científicas, suelen 
inclinarse quienes en el ejercicio de la 
pluma se adiestran a las tareas gratas del 
periodismo. Dan ellas nombre, procuran 
público extenso y no requieren sino cul-
tura general, más fácil de adquirir que la 
competencia del especialista, lograda me: 
diante áridos y monótonos estudios acer-
ca de determinada materia. Entre los es-
peculadores abundan los literatos y los 
cultivadores del Derecho, ahora además 
los de las cuestiones sociales, porque tie-
nen estos temas mayor aceptación, y , fe-
lizmente tratados, aseguran honra y pro-
vecho. Crece de año en año el grupo de 
aficionados a la Historia, y es sistema con-
solador el auge de esta disciplina, baró-
metro de la capacidad reflexiva de la 
raza. Pero la po ítica internacional, los 
asuntos de política interior extranjera o 
exterior española, la comparación razo-
nada de nuestras cualidades y defectos, 
derechos e intereses, presente y porvenir, 
con los de otros pueblos, parecían hasta 
hace poco extravagancias impropias de 
hombres prácticos, cuando no logoma-
quias pueriles de diplomáticos inútiles o 
cantera de pedanterías para seudoelegan-
tes fxtranjerizados. 
| IRemisos anduvieron siempre los Gobier-
nos en desvanecer esta prevención y en 
enmendar este yerro, cuyas consecuen-
cias pueden ser funestísimas. Parecióles 
cómodo sustraer a la fiscalización de las 
gentes, incluso de las parlamentarias, todo 
un sector de sus actividades, que las más 
veces no eran tales, sino incompetente, 
amedrentada o perezosa pasividad. Mien-
tras el celo de las oposiciones, ahijado a 
ratos por ansias de poder, huroneaba en 
Gobernación, en Fomento o en Hacienda, 
pidiendo cuentas a los ministros del tiem-
po perdido, reclamando proyectos o reso-
luciones, el titular de la cartera de Estado, 
protegido de curiosidades indiscretas por 
el biombo diplomático, se arrellenaba a 
menudo en su poltrona para sumirse en 
beatífica fiesta. Incluso los ministros que 
por aptitud o temperamento desempeña-
ban activamente el cargo, hallaron cómo-
do sustraer al manoseo de los impertinen-
tes o de los ignorantes e~os temas vidrio-
sos y trascendentales que, abordados en 
las Cámaras, pasan las fronteras. Cuando 
sobre ellos se les interrogaba, luego de 
contestar con vaguedades, enarcaban las 
cejas, ponían el índice en los labios y re-
clamaban y obtenían silencio. 
Los daños de tan torpe sistema no se ad-
vertían mientras las circunstancias per-
mitieron a España mantenerse alejada de 
la vida internacional. Desde el Tratado 
de Eranfort, que puso término a la guerra 
franco-prusiana, hasta que comenzó el si-
glo X X , los problemas que preocuparon a 
las Cancillerías de Europa no afectaban 
directamente a nuestra patria. Lá paz de 
San Stéfano colocó en grave riesgo el 
equilibrio del Mediterráneo Oriental; el 
Congreso de Berlín conjuró el peligro, y 
la rivalidad anglo-francesa mantuvo incó-
lume el statu quo, tranquilizador y prove-
choso para nosotros. En los primeros años 
de la Regencia de doña María Cristina, un 
Gobierno liberal concertó con la Triple 
Alianza, por mediación de Italia, previos 
el conocimiento y la anuencia de Inglate-
rra, un tratado secreto, por el cual nos 
comprometimos a secundar esa política 
bienhechora del statu quo Mediterráneo. 
Transcurrido el plazo de vigencia de este 
pacto, un Gobierno conservador le renovó 
por otro quinquenio; mas no ya sólo el 
pueblo, pero ni muchos hombres públicos 
lograron noticia de él mientras existió, n i 
supieron tampoco cómo ni porqué se le 
dejaba caducar. Y cuando, dos años más 
tarde, sobrevino el conflicto a que la vo-
ladura del Maine sirvió de pretexto, en 
Europa estábamos solos; no habíamos dts-
pertado en América sentimientos, ni si-
quiera instintos, de solidaridad étnica, n i 
para la defensa de nuestras colonias fui-
mos capaces de aprovechar la ya naciente 
rivalidarid yanki-japonesa. 
¿Eran omisiones tamañas culpa de nues-
tros gobernantes? Sin duda. Pero en los 
pueblos de robusta constitución social, la 
política, por sí sola, no integra el elemento 
director, y la prensa, la cátedra y el l i -
bro influyen también, con mayor eficacia 
a veces, el Parlamento mismo en la vida 
de las naciones. El desastre de 1898 no fué 
el fracaso de un Gobierno, ni de un régi-
men, n i siquiera de la colectividad políti-
ca española; fué el fracaso de un desequi-
librado sistema social, en el que los órga-
nos no responden a su función peculiar, 
porque están atrofiados unos e hipertrofia-
dos otros. 
En 1901 decídese Francia a abordar la 
cuestión de Marruecos y con ella el mag-
no problema del Mediterráneo occidental. 
Desde entonces, a las márgenes del Estre-
cho, a los Archipiélagos balear y canario, 
y aun a todo el litoral de la Península ibé-
rica, convergen las miradas del mundo. 
Tardó España en advertirlo, porque no es 
fácil reaccionar contra rutinas casi secu-
Cirugfa 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMOS ESCALANTE, Í0, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AGDINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de fres a seis 
BLANCA. 32 1 ° 
TlpriratlPC Los catarros de la nariz, 
JL1C1 g á l i c a , garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con médicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros d é l a 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, I ? 
ABILIO LOPEZ 
| Partos y entermcdades de 1 amujer 
| Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
1 CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCBSOO, 13.—Tono KL DÍA 
Grandes almacenes 
de Sinforiano Rodenas. 
En estos momentos se reciben las siguientes novedades de 
invierno: 
Admirable colección de capas para señoras y nmas.-Pre= 
ciosas lanas para vestidos.==Gran surtido en pañería para ca= 
pas abrigos de señoras y niñas.==Enorme colección de paños 
para trajes de caballero.-Esmerado conjunto de pieles, Boas 
y Corbatas mny económicas. 
lares, y juzgando que nadie !a contempla 
ba, persistió en utilizar las risas de! ex-
tranjero para el griterío de la política in-
terior. Los consejos interesados del perió-
dico oficioso de un ministro de Negocios 
extranjeros, el discurso parlamentario que 
se inspiró en el deseo de amedrentarnos, 
la manifestación oficial a que dió este dis-
curso premeditada oportunidad, las cam-
pañas inicuas, más o menos callejeras, 
contra nuestro país, en que, se invocan 
grandes nrincipios humanitarios para ser-
vir, a costa de los nuestros, intereses de 
la nación que las realiza; hasta las imper-
tinencias de algún corresponsal de la 
Prensa ultra piren áica no bastante mima 
do, a su juicio, en nuestros centros mima 
teriales, todo cuanto de España se decía 
era traducido al castellano; y casi siem-
pre no para descubrir la tramoya, dar la 
voz de alerta o salir al paso a la habilidad 
sino para lanzarlo contra un Gobierno o 
contra un ministro cuando escase ibatá los 
proyectiles de fabricación indígena, como 
si se tratase de algún desliz administra t i -
vo o de algún desafuero de campanario. 
Lejos de la enrarecida atmósfera del sa-
lón de conferencias y salas adyacentes, 
la pertinaz mirada del Extranjero, tija en 
nosotros, halagó al principio la vanidad 
nacional y despertó luego las susceptihili-
dades del patriotismo. Mientras el gran 
público pudo creer que los pintorescos as-
pectos de la vida española, sus recuerdos 
históricos, sus glorias literarias, a t ra ían al 
turista, se congratuló, satisfecho de la cre-
ciente boga del españolismo de exporta-
ción; pero no tardó en inquietarse con re-
celos, más instintivos que razonados, al 
advertir que, pasada la moda, continuaba 
siendo la Península ibérica y el rincón 
noroeste de Africa blanco de mi radas de 
codicias, como posible teatro de futuras 
conflagraciones bélicas. Recientes debates 
parlamentarios han divulgado ya, nunca 
tanto cómo la gravedad del tema lo re-
quiere, la importancia que para España 
encierra la cuestión del Mediterráneo, el 
equilibrio de influencia de ese mar, la Neu-
tralidad del Estrecho, el statu quo políti-
co en las costas berberiscas y la aproxi-
mación de nuestro país a la tr ip e entente 
de Francia, Inglaterra y Rusia, o a la t r i -
ple afianza de Alemania, Austria-Hungría 
e Italia. 
El despertar de la conciencia nacional, 
nunca tardío, no puede tampoco califlcar-
se de prematuro. Desde 1902 acá han teni-
do los Gobiernos que afrontar y resolver, 
sin la confortadora asistencia de la opi-
nión, dificultades tan graves como las de-
terminadas por la inteligencia anglo-f ran-
cesa sobre Marruecos, la conferencia de 
Algeciras, los coníiictos de Casablanca y 
Agadir, la campaña de Melilla de 1909, la 
del Kert en 1911, la implantación del pro-
tectorado en la zona que nos reconoció el 
Convenio de 1912, y, en el orden de las re-
laciones internacionales, la opción que re-
solvimos en Cartagena en 1907. Guiados 
siempre por el patriotismo, pero atendidos 
a sus solas luces, procedieron los gober-
nantes, y hasta estos mismos días no lo-
graron escuchar alabanzas ni censuras 
ajenas a los menesteres de la política in-
terior. 
Todavía hoy ni en el Parlamento n i fue-
ra de él existe una opinión bastante refle-
xiva y poderosa para merecer el dictado 
de nacional. Bien es verdad que tampoco 
contaban los profanos con informaciones 
suficientes para formar juicio, y era natu-
ral que desconfiasen de las declaraciones 
impremeditadas y de las conclusiones 
irreflexivas. 
En este libro del señor conde de Lim-
pias hal lará el curioso lector cuantos an-
tecedentes importan, y, escrupulosamen-
te separadas, premisas y consecuencias, 
de tal modo que, estudiadas y admitidas 
las unas, puédese muy bien disentir de 
las otras, porque la probidad del escritor 
cuidó de no trocar en alegato lo que man-
daba el patriotismo que fuese ponencia. 
Unánimes habrán de asentir los espa-
ñoles a esta conclusión que encabeza el 
capítulo XVÍ y último: «Por imperativo 
categórico de nuestra situación geográfi-
ca, exterior entre dos precipicios; de un 
lado, eL aislamiento, con exposición evi-
dente a violaciones de nuestra neutrali-
dad, a golpes de mano traidores, a expo-
liaciones sin combate; de otro, las alian-
zas, con peligro no menos manifiesto de 
mezclarnos en luchas por intereses que 
nos son extraños.» 
La unanimidad quedará rota mucho 
antes de llegar con el señor Conde de Lim-
pias a la solución que él pretiere: la alian-
za angloespañola, aconsejada ya por la 
voz del puebl > (en un famoso dístico, más 
sagaz que poético) desde fines del si-
glo X V I . 
Con todo el mundo guerra, 
Y paz con Inglaterra. 
Mas no ya como prologuista, sino como 
lector, estoy seguro de que las divergen-
cias se trocarán de nuevo en unanimidades 
cuando se trate de formular juicio, no so-
bre la materia de esta obra, sino sobre la 
obra misma. Nadie dejará de ver en ella 
la labor concienzuda, objetiva, sobria, sen-
cilla y elegantemente expuesta de un pen-
sador competente, desapasionado y pa-
triota. 
GABRIEL MAURA GAMAZO. 
D E L O G R O Ñ O 
POR TELÉFONO 
Un b a n q u e t e . 
LOGROÑO, 4.—Se ha celebrado un ban-
quete, de carácter popular, dado en honor 
de don Amós Salvador. 
En él ha reinado un gran entusiasmo. 
El número de comensales pasaba de cua-
trocientos. 
El banquete no ha sido de carácter po-
lítico, sino en reconocimiento a los gran-
des servicios prestados por don Amós Sal-
vador a aquel país. 
Se pronunciaron elocuentes brindis. 
Un carro al Ebro. 
A l pasar un puente un carro que con-
ducía ocho personas, por una mala manio-
bra del que lo conducía se ha caído al río 
Ebro, resultando dos mujeres y un hom-
bre heridos. 
Las operaciones en Francia, 
Los alemanes toman la ofensiva 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
ific ial . 
L a v e r d a d ú n i c a . 
Estamos asistiendo a uno de los' momen-
tos trágicos más importantes y graves de 
esa terrible lucha en que los pueblos de la 
Europa central se hallan empeñados. 
La virtualidad de los hechos ciertos, evi-
dentes, incontrovertibles, ha anulado los 
efectos de la nota oficial, y la opinión, 
pasando por encima del infundio, ha em-
pezado, por fin, a darse cuenta exacta de 
lo que es, de lo que significa y de lo que 
representa, a los efectos del presente y en 
cierto modo también a los efectos del fu-
turo, la situación actual dificilísima en 
que ambos ejércitos contendientes, franco-
inglés y alemán, se hallan colocados. 
La declaración tendenciosa de este o el 
otro Gobierno que se atribuye a sí propio 
las ventajas constantes de su avance ilu-
sorio, que, estudiado sobre el mapa de las 
operaciones, no aparece por ninguna par-
te, ha perdido todo el valor que antes que-
rían atribuirle sus mismos propagadores 
ante las realidades de la contienda cruel 
estacionada en la línea de combate, donde 
desde hace días permanecen frente a fren-
te uno al otro los dos grandes enemigos, 
sin que ni éste ni aquél logre en definiti-
va romper las resistencias tercas y porfia-
das del contrario. 
La situación de los ejércitos situados en 
el Aisne, digan cuanto quieran en contra-
rio los informes que a diario se producen 
en Burdeos, y los que de vez en vez divul-
gan las cancillerías alemanas, es hoy la 
misma que era ayer, sin que los combates 
librados hasta ahora hayan determinado 
el para ninguno de aquéllos una situación 
definitiva de tiempo y superioridad sobre 
otro, ni permitan siquiera aventurar un 
juicio cierto acerca del resultado final que 
tenga para cada uno ese match de increí-
bles aguantes con que alemanes y aliados 
vienen acreditando el empuje terrible de 
sus armas. 
De todo lo actuado en esa campaña h(^-
rrible hasta el presente, lo único verda-
dero y demostrado es el avance que en 
los primeros momentos realizan las tropas 
imperiales, invadiendo la frontera fran-
cesa e internándose en los territorios 
orientales que la República creía total-
mente infranqueables. A partir del mo-
mento en que, regularizada la marcha de 
uno y otro ejército, nivelados sus contin-
gentes y estudiados seriamente sus planes 
de campaña establecieron el contacto di-
recto entre sí mismos, la situación de en-
trambos es, como decimos, y como todo el 
mundo advierte, de un equilibrio asom-
broso—cuyo mantenimiento, prolongado 
un día y otro día, produce la impresión 
violenta de esas tremendas luchas de 
fuerza en que todo depende del momento 
oportuno en que uno cualquiera de lo? lu-
chadores tiene el acierto o la fortuna de 
vencer al adversario por un sencillo golpe 
de destreza que ni el espectador n i el ven-
cido pudieron prevenir. 
De ahí, como decimos también, que la 
realidad de los hechos se haya impuesto 
al recurso tendencioso de los que atribu-
yen deliberadamente a las notas aquellas 
que ora de Burdeos, ora de Berlín, o de 
Inglaterra o de Rusia nos envían, un va-
lor figurado que ellas no tienen ni en sa-
bia lógica se les puede reconocer. 
«Avanzamos, progresamos, vencemos... * 
Palabras sin sentido y sin verdad, ven-
gan de quien vinieren, desde que el Aisne 
es línea de combate, que ni éstos ni los 
otros consiguen destruir. 
Ante ese hecho innegable la mentira ofi-
cial se halla diariamente v n horrible des-
cubierto. 
Y lo único verdadero, lo único cierto, lo 
único a creer y confesar es lo que desde 
los comienzos de la tremenda lucha veni-
mos predicando los incrédulos: que el pro-
blema de la guerra europea¿es Iproblema 
difícil, cuya incógnita terrible no puede 
descubrirse por el juicio parcial de los que 
todo lo fían a la impresión de esos partes 
oficiosos con que se trata de influir el áni-
mo de las gentes, como si de esto depen-
diera la variación de los finales que al fin 
ha de tener la campaña sangrienta en que 
la culta Europa está gastando toda la pro-
visión de sus progresos. 
L a situación de los aliados. 
Heraldo de Madrid publica un telegra-
ma de su redactor corresponsal en Bur-
deos, quien dice que la situación actual es 
favorable a los aliados. 
Acusaciones dirigidas a un jefe 
alemán. 
La prensa de Burdeos revuélvese airada 
contra el general Winterfeld, alemán, que 
se halla residiendo actualmente en San 
Sebastián, acusándole de propalar noti-
cias falsas acerca de la guerra y de ser el 
responsable de muchas informaciones ten-
denciosas desfavorables a Francia que 
publican algunos diarios españoles. 
Poincaré en el campo de batalla. 
Un telegrama recibido de Burdeos dice 
que al mediodía de hoy ha salido de aque-
lla capital, en automóvil, con dirección al 
campo de batalla el presidente de la Re-
pública monsieur Poincaré. 
Le acompañan el presidente del Conse-
jo de ministros monsieur Víviani y el 
ministro de la Guerra monsieur Millerand, 
Poincaré va al sitio de las operaciones 
con el único fin de expresar personalmen-
te al ejército los saludos y las felicitacio-
nes del pueblo francés, en él representado 
a esos efectos. 
Essen Pachá. 
Dicen de Roma, con referencia a noti-
cias allí recibidas de Albania, que Essen 
Pachá ha marchado sobre Durazzo con 
5.000 hombres. 
Muévele, según parece—añaden — el 
deseo de venganza que siente por no ha-
ber sido nombrado príncipe de Albania. 
Sin comunicaciones. 
Noticias de origen oficioso recibidas de 
Londres dicen que se quejan de la falta 
de comunicaciones para atender a las ne-
cesidades de la guerra. 
El Kaiser en la frontera. 
Sábese que el Kaiser ha llegado a la 
frontera francesa, sin que se diga adónde. 
Buque a pique. 
Comunican de Dahor que los japoneses 
han echado a pique un cazatorpedero ale-
mán en aguas de la China. 
En Bélgica. 
En Amberes continúan las operaciones 
en igual situación. 
Se ha desmentido que los alemanes ha-
yan destruido los fuertes, como se había 
dicho. 
Créese que no tratan de tomar la plaza, 
sino de cortar las líneas enemigas para 
impedir a los belgas la comunicación con 
los aliados. 
Los belgas han destruido el ferrocarril 
que une Mons con Bruselas. Para ello lan-
zaron cuatro trenes desde las dos pobla-
ciones en direcciones opuestas, con ob-
jeto de que al chocar y explotarlas cal-
deras quedase la vía destruida. 
La nota facilitada a la prensa 
por el Gobierno de Burdeos esta 
tarde, a las tres, dice lo siguiente: 
«Ala izquierda.—Después de re-
chazar un ataque del enemigo he-
mos tomado la ofensiva en varios 
puntos. 
En el resto de la línea la situa-
ción no ha variado. 
Gentro.—Hasta Argonne no se 
ha registrado hecho alguno que 
sea digno de mención. 
En Argonne hemos hecho retro-
ceder al enemigo hacia el Norte. 
En el Woevre meridional se-
guimos progresando. 
Ala derecha.—En la Lorena y 
los Vosgos no ha variado la situa-
ción.» 
En Sarajevo. 
Dicen de Roma que, según comunica-
ción oficial de Nisch, el ejército serviomon-
tenegrino se ha apoderado de varias coli 
ñas que dominan la ciudad de Sarajevo. 
La guarnición de la plaza hizo una sali-
da que, fué rechazada. 
ü a comenzado el bombardeo de la plaza 
y créese que ésta no podrá resistir mucho 
tiempo. 
Un rumor. 
En Roma circula el rumor de que el mi-
nistro de Negocios extranjeros de Ingla-
terra ha llegado de incógnito. 
Se dice que el motivo es que quiere ce-
lebrar una entrevista con el Rey y el Go-
bierno para convencerles de la necesidad 
que tiene la nación italiana de declarar la 
guerra a Alemania y Austria. 
En Constantinopla. 
Comunican de Constantinopla que el 
Gobierno de aquel país ha decretado se 
aumenten en un 15 por 100 los derechos 
aroncelarios. 
También dicen que ha cesado de funcio-
nar el correo francés. 
Herido ilustre. 
Comunican de Burdeos que en uno de 
los últimos combates ha sido gravemente 
herido el teniente Delcassé, hijo del mi-
nistro francés. 
Cond( coraciones concedidas. 
De Roma dicen, por noticias recibidas 
de Berlín, que el Kaiser ha concedido 
42.000 Cruces de Hierro por méritos de 
guerra. 
El bombardeo de Cattaro. 
De Roma dicen que continúan encarni-
zadamente las operaciones contra Cattaro. 
Dicen también que los austríacos inten-
taron destruir las baterías emplazadas en 
el monte Loewen. 
Oran emoción. 
En Roma, al conocerse la pérdida de un 
vapor italiano por haber chocado con una 
mina submarina y a consecuencia (]e 
cual perecieron 40 tripulantes, ha prod 
cidouna indescriptible emoción. 11 
Tiradores por fuerza. 
Dícese que en varias poblacionea an 
; triacas las autoridades obligan a todos] 
vecinos a ejercitarse en el tiro al blanco08 
que cuando han practicado éste duranf 
durante una semana, los envían a conib6 
t i r al lado de las tropas que operan en 
Galitzia. 
El hijo de Delcassé. 
Está confirmado oficie 1 mente que el te-
niente Delcassé, hijo del ministro que \¿ 
va ese apellido, sufre una herida gcav 
que recibió en uno de los últimos combft6 
tes. 
Será propuesto, por indicación deljefe 
dei Gobierno, para que se le conceda la 
cruz de la Legión de Honor. 
Tropas portuguesas. 
Según dice la prensa londinense, seig. 
ñora todavía cuántas serán las fuerzas 
que Portugal envíe a Francia para auxi-
liar la acción guerrera de los ejércitos 
aliados. 
Lo que por ahora se sabe es que las pri-
meras fuerzas que dicha nación va a en-
viar son todas ellas de artillería, forman-
do un total de 120 piezas y 5.800 hombres 
al mando del general Jaime Castro. 
Otras tropas que inmediatamente des-
pués que aquéllas va a enviar Portugal, 
pero cuyo número, como queda dicho, sé 
ignora todavía, serán mandadas por el 
general Judice Acosta. 
Sábese que el Gobierno ponugaés ha 
encargado la construcción urgente de 
30 0D0 uniformes de paño, de color ceniza, 
destinados, al parecer, a las tropas cuya 
expedición está organizando, lo que indu-
ce a creer que ese será el contingente mi-
litar total con que por ahora contribuya» 
la acción de los ejércitos aliados. 
Bajas de los austríacos. 
A l decir del periódico londinense JMi 
Telegraph, las pórdioas sufridas por los 
austríacos, desde que comenzó la guerra 
hasta ahora, ascienden a 450.000 muertos, 
200.000 heridos y 200.000 prisioneros 
Atribúyeseles además la pérdida de 
900 cañones. 
Contingentes indios. 
Han llegado al Egipto los primeros con-
tingentes indios que van a sustituir a las 
tropas inglesas coloniales que guarnecían 
aquél, y han marchado a unirse al ejército 
de operaciones. 
Bulgaria neutral. 
El Gobierno ruso se ha dirigido al de 
Bulgaria pidiéndole que le permita pasar 
por su territorio el material de Guerra. 
Bulgaria ha respondido negativamente, 
e insistiendo en su decisión de observar 
frente al confiieto europeo la más perfecta 
neutralidad. 
Noticias de un herido. 
El embajador de España en Berlín ha 
telegrafiado directamente al ilustre escri-
tor francés Gabriel Hanotaus comunicán-
dole la desagradable noticia de que subí-
jo que se hallaba en el campo de opera-
ciones fué herido en un brazo en el com-
bate de Reims, y hecho luego prisionero 
por las tropas alemanas, quienes le inte1' 
naron con otros prisioneros en el territo-
rio germánico.] 
Una indemnización. 
Un telegrama de carácter particular 
recibido de Roma, dice que el G0̂ 6"1 
austríaco se ha dirigido al de Italia oír 
ciéndole una indemnización de cinco 
llenes de liras por los daños que a los 
ques de su país han causado las m' 




Según noticias recibidas en I10018'̂  
tropas austr íacas continúan su ac 
ofensiva contra la plaza de Cattaro. 
Indignación popular. 
La noticia de la pérdida de un ^ 
italiano producida por el choque de 
contra una mina submarina Puest.̂ ¡eD-
los austríacos, ha producido un sentí 
to general de indignación en Roma-
Más noticias de Portugal-^ 
no asamos... 
La colonia española residente en ^ 
hace grandes comentarios de un ̂  e. 
publicado por O' Mundo en el 
gura que en un reciente discurso P M 
ciado por el ministro de Marina ÍD^ 
dec 'aró que cuando al terminaree^gioí 
se haga la reconstitución naciona ^ ^ 
países que en ella hfm intervenid0' 
litzia será declarada geográíicanieD 
tuguesa. 
Alemanes apresados* ^ 
En Las Palmas fué detenido ^pftjiol 
crucero inglés Higlifer el vapor 
Villaverde. iaift'5*11 






pqados y conducidos al crucero 
1,1 Entereza de un padre. 
de parís lo siguiente: 
Dií'p° ei contralmirante de la es 
^ ' francesa raonsieur Aubry dirigien-
c11ft(ir desembarco de heridos en Brest, 
do ün tejegrama, y habiéndolo leído, 
tec^ ^evamente, y con una impertur-
dob •!? d admirable prosiguió dirigiendo 
ba^llda eración. 
se supo que la noticia que le da 
Lüe^0quel telegrama é r a l a de haber 
bftD eu ^gri(io8 por las balas enemigas dos 
MÍOS suyos-
w japoneses y chinos. 
, 1llfiDacho recibido de Pekín dice que 
^noaessehan apoderado de la linea 
W ' A * Teoandouug a Tflüguausen 
férrea de 
Víí8aobierno chino ha protestado contra 
le?ando la circunstancia do hallar-
e110' wbíecido en su territorio dicho ferro-
^ V o e r o los japoneses no parecen dis-
ca a atender esa reclamación, fun 
^riose en que los grandes privilegios 
I s alemanes disfrutan en esa línea 
Q116 el añ0 1878 acreditan claramente 
Jeu90 es de su propiedad. 
T a nota dada en Burdeos a las 
de la noche, dice asi: 
Fn nuestra ala izquierda la lu-
Pha ha llegado al pleno, Y prosi-
gue sangrienta en la región del 
ATambién sigue la acción vio-
.ntísima entre los valles que se-
^ n el Sonne, el Aisne y el 
Progresamos en Soissons, don 
de hemos tomado algunas t r in 
cheras enemigas. 
Casi todo el resto de al l ínea de 
combate sigue en calma.» 
E N MADR1 
Un telegrama de Bélgica. 
El ministro de Bélgica ha recibido un 
telegrama en el que^se le comunica que 
enAiuberes después de uua resistencia 
de cinco días ante el violento ataque de 
la artillería alemana, el ejército tras de 
una heróica resistencia ha tenido que 
repagarse a la orilla del Nete ocupando 
nuevas posiciones. 
El eerco de Amberes. 
El Correo Español publica un telegrama 
de Rotterdam eme dice lo siguiente: 
«El último parte oüeial suministrado por 
el general aposentador del ejército ale 
mán dice que el cerco de Amberes conti-
núa con grandes progreios para las tropas 
Imperiales. 
Al Sudeste del Mihiel, añade, fué recha-
zado un ataque que intentaron varias 
fuerzas francesas procedentes de Toul. 
Para obligarlas a variar de táctica el 
gobernador de la plaza aquella ordenó la 
ofensiva. 
Como los aliados se hallaban muy fati-
gados, esa ofensiva alemana los descon-
certó y esta circunstancia fué bien apro-
vechada por las fuerzas imperiales, que 
causaron en aquéllos una mortandad ho-
rrible. 
Los fuegos fueron tan certeros, que hu-
bo puntos donde no quedó en pie ni un so-
lo tirador. 
Entonces el general francés dispuso el 
repliegue, el cual se efectuó precipitada y 
desordenameute, abandonando en la hui-
da, a los heridos. 
Al Noroeste de Royón fueron tomadas 
colinas de ese nombre y las de Freny, 
)Íando de ellas a las tropas france-
sas que lis ocupaban. 
E N BADAJOZ 
Intentos de Portugal. 
Viajeros procedentes de Lisboa, llega-
dos esta mañana a Bada joz, dicen que está 
ya designado el campo de concentración 
donde han de reunirse las fuerzas que for-
jan el primer Cuerpo de ejército expedi-
cionario. 
Dicen también que, según so asegura, 
en breve marchará a su país el emba jador 
e témanla y que, en cuanto esto ocu-
rw. el Gobierno portugués se apoderará 
Je los buques mercantes alemanes que se 
nallau guarecidos en sus puertos, para 
finarlos de cruceros auxiliares y efec-
Qar en ellos el transporte de las tropas 
We va a mandar a Francia. 
Los subditos alemanes serán naturaliza-
.?8 ^ Portugal, a menos que prefieran 
Endonar el territorio. 
EN L A S PALMAS 
"El Kaiser Guillermo". 
deíhmünÍCan de Rí0 de 0ro que el casco 
do a alemán Kaiser Guillermo, echa-
rradod^116 ^ aquella8 ^ a s , está ente-
tos esf tal modo .que 80n ineficace8 cuan-
CAru S17'08 se vienen haciendo para sa-
116 a flote. 
EN VIOO 
v. Una bomba en Oporto-
qíelaier(¡s llegados deOporto manifiestan 
fué ̂  la Puerta del Consulado alemán 
naudo eCa<la Una bomba ^ne explotó, cau-
•^a ine^6 - deatrozo8' aunque afortu-
Ai ac^? nicguna desgracia personal, 
^genci r la Policía para practicar las 
?ar dfti 110 r e e n t r ó a nadie en el lu-
UB1 suceso. 
^ Eli^ATENEO 
CQ̂  J Una conferencia. 
dÍisti4Síerencia dada Por el ilustrado 
Sí^^ la P ^ V ^ s d o n Gonzalo Ce-
210 Militar n J a ' 80bre el ^n i a «El ser-
5?2óavu r r ^0 lno función pública», co-
at í , ^ Cie^J.61 Ateneo Montañés la sec-! 
£?1!a1, o n.la8 político-Morales a des- j 
jDorada. pro&rania para la presente j 
A ¿ S e Í J T r ^ , C e d r ú n ^ i n a n ^ 1 -
verd«Hofprei?eias> ha tenid0 el 
ra , edrún K er,0 c ier to , pues es el se-
diento v m? '̂.81110 Profunda; de mu-
' que además habla, aunque 
lentamentP, con una gran corrección y en • Joselfto le dió la alternativa a Salori 11. 
un ler giiaje 9< bno y preciso, a la par que Este h'zo nna fn^na excelente en e! pri-n^tamHnte castellHno. 
Hiz ) la prpsentación *>! s-ño" drn Bue-
n«vent\im R dn'frnpz Parets, presidente 
de la Sección de Ciencias Político-Mora-
les. 
Antes de presentai-le dijo que con aqnel 
acto inauguraba el Ateneo su vida activa 
y pidió el concurso de todos para ayudar 
a su labor; el mismo apoyo pidió a ia mu-
jer, de cuj a labor él siempre se había con-
siderado partidario. 
Y pasó después a presentar al señor Ce-
drún y a indicar el tema que había de 
desarrollar, muy oportuno en los actuales 
momentos, y cedió el puesto al confereu-
ciante. 
Comenzó éste diciendo que é' no estaba 
muy seguro de esa oportunidad de que 
habló el señor Rodríguez Parets, porque 
creía él que en los actuales momentos, 
cuando las naciones se están desgarrando 
con la guerra, no era muy oportuno venir 
a introducir la guerra tambiéu en la inte-
ligencia. 
El seguramente hubiese elegido otro te-
ma, pero con la premura de tiempo echó 
mano del primero que encontró, y éste fué 
uno que se relacionaba con los últimos 
trabajos suyos publicados ya, aunque pen-
saba examinarles en otro punto distinto. 
Habló de la guerra y dijo que en todos 
los tiempos y en todas las épocas los poe-
tas han cantado la paz; pero los poetas 
nunca han gobernado el mundo y la gue-
rra es inevitable, porque es la explosión 
de las pasiones humanas en cuanto que 
los hombres quieren llevarlas a cabo aun 
en contra de los demás. 
La misión del Estado es definir y hacer 
cumplir el derecho; individualmente pue-
de hacerlo de varias maneras, pero colee-" 
tivamente no tiene más que un elemento, 
y es el ejército, que, en esto caso de la 
guerra, viene a ser el cuerpo de bombe • 
ros que apaga el incendio de ¡as pasiones. 
Define después las funciones públicas y 
dice que el servicio de armas es uua de 
ellas, a la que estamos todos obligados. 
mero de los bichos qne le correspondie-
ron, rematándole de una buena estocada. 
Le valió la oreja. 
Josehto, bien en el primero, luego des-
graciado, lo remató de dos pin- hazos ma-
los y una inedia buena. 
En el cuarto parean los maestros y Jo-
sel ito remata con una atravesada. 
Posada despacha a su primero, tras una 
faena lucidísima, con una buena estocada. 
El segando que le correspondía lo des-
pachó de una media buena. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADRID, 8 . - E l señor Dato recibió hoy 
a los periodistas en su despacho de la pre 
sidencia, manifestándoles que había red 
bido la visita de una Comisión de obreros 
presentada por Pablo Iglesias para pedir 
le que el Gobierno se ocupara de que no 
se subiesen los precios de las subsisten-
cias, debido a la medida tomada por el 
Gobierno de suprimir los aranceles en los 
trigos y harinas. 
Dato les dijo que creía que no se subi-
rían los precios de las subsistencias, y que 
en el caso de que los industriales se apro-
vechen de la supresión de los derechos 
arancelarios para subirlas, se volverán a 
restablecer. 
Elogió también el señor Dato al país 
que en las actuales circunstancias, pare 
ce se muestra conforme con los propósitos 
del Gobierno. 
Dijo después que en Africa no ocurría 
novedad alffuna. 
Y termino anunciando que el martes se 
celebraría Consejo de ministros. 
Tranquilidad. 
El señor Sánchez Guerra manifestó 
; los periodistas que había recibido telegra-
Aquí Hace un paréntesis, dirigiéndose a mas de las capitales de provincias dicién-
la mujer y diciendo que esta obligación | dolé que en ellas reinaba una completa 
no se refiere a ella, pues después de las . tranquilidad, 
amazonas él no tiene noticias de que hu- ' 
biera en el mundo algún ejército de mu- Bugallal. 
jeres, y lee unas palabras de un famoso | El señor Bngallal ha marchado a Avila 
escritor señalando los inconvenientes de ' a recoger a su familia 
un ejército de ambos sexos. ^ . 
Pasa después a decir cuáles son las tres Un infundio de "La Epoca 
formas de ejército: el voluntario, el obli- La Epoca dice circula el rumor de que 
gatono y el sistema suizo. el conde de Romanones ha recibido un te-
beñala ios inconvenientes del sistema legrama de Berlín y que con este motivo 
voluntario de los famosos tercios de Flan- se ha celebrado una reunión de ex minis-
des, y el actualmente empleado en logia- tros liberales. 
térra y las Repúblicas americanas; y los Trátase de un infundio porque hasta ha 
del sistema suizo, o sea de instrucción mi- ; dado la coincidencia de que Romanones 
litar obligatoria, pero sin ejército perma-: no estaba hoy en Madrid, 
nente, y dice después que, descartados los i La reunión de los exministros liberales 
• ios anteriores, no queda más que el obli- Se celebrará el miércoles, 
ffatorio, pero el obligatorio sin distinción 
de clases, porque no es justa esta distin-
ción. 
Las razones—añade — que oponen los 
partidarios de lo contrario, son las mismas 
en que se apoyaban los que en las colonias 
abogaban por la. esclavitud, porque tam-
bién allí se hablaba de que cómo iban a 
estar juntos seres de tan diferente condi-
ción. 
Este y otros inconvenientes se salvan si 
el soldado se da cuenta de que está en el I 
ejérci o cumpliendo un alto deber, y por i 
parte de los que mandan se considera que j 
el soldado no es un esclavo. 
E l marqués de Lema. 
El subsecretario de Gobernación señor 
Quijana ha manifestado que el marqués 
de Lema ha salido de Teruel con direc-
cióu a Madrid. 
PUNTOS ^DE VISTA 
F I L O S O F Ú D E L A UU 
Paréceme que no era tan ex t raña locura 
Y terminó haciendo un llamamiento a! ia de Don Qaijoce cuando le llevaron pri-
todos los españoles para que cumplan esta 
noble misión. 
El orador fué aplaudido por la numero 
sa y escogida concurrencia. 
L A S m\m D E A Y E K 
POR TELÉFONO 
La alternativa de Limeño. 
MADRID, 4.—Con buena entrada se ha 
celebrado la anunciada corrida para con-
firmación de la alternativa a Limeño. 
Se lidiaron tres toros del duque de To-
var y otros tres de don Dionisio Peláez. 
Primero. El Gallo cede los trastos a L i -
meño, que escucha palmas de simpatía. 
El muchacho no tuvo gran fortuna. Su 
faena de muleta peoó de movida y des-
confiada, y al herir entró dos veces sin 
estrecharse y pinchó en hueso y por úl-
timo metió una estocada caída y atrave-
sada. 
Segundo. Mazzantitito muleteó muy cer-
ca y muy valiente y cuando el bicho cua-
dró entró bien, pero el estoque quedó en 
los bajos y un tanto atravesado. 
Tercero. Limeño devuelve los trastos al 
Gallo, que hace una faena estupenda con 
pases primorosos, que el público ovacio 
na frecéticamente, 
Un pinchazo, entrando muy bien y una 
estocada un puco contraria, (Ovación.) 
Cuarto. Otra vez sale Rafael con gana 
de hacer cosas y solo ante el toro vuelve a 
emborrachar al público con las fiiigramas 
de su toreo. Hubo tres pases naturales y 
otros de rodillas, inimitables. 
Cuando se hartó de torear igualó al de 
Peláez y entró con alivio para dejar media 
caída y después un pinchazo hondo en 
buen sitio. (Ovación.) 
Quinto. Mazzautinito hace una faena 
mediana y da un pinchazo bueno. 
Más pases con exceso de precaución y 
recibe un aviso. Entra otra vez y de nue-
vo pincha en hueso, saliendo perseguido 
y enganchado. 
Gallo le hace un quite colosal. (Ovación.) 
Mazzautinito se levanta del suelo visi-
blemente lesionado y después de varios 
mantazos deja una corta que mata. 
El espada pasa por su pie a la enferme-
ría. 
Sexto. Limeño torea de muleta, abando-
nándose a la vulgaridad, y acaba con la 
corrida de una estocada atravesada y un 
descabello, después de recibir un aviso. 
(Pitos.) 
Dos cogidas. 
MADRID, 4 . -En la plaza de Vista Ale-
gre se ha celebrado una novillada, lidián-
dose seis bichos de Sánchez Tardío, que 
fueron grandes y de buena presencia. 
Primero. Manolete I I hace una faena 
valiente y mete una estocada buena y 
descabella al tercer intento. (Palmas.) 
Segundo. Marchenero es cogido al in-
tentar torear de capa. 
Manolete I I acaba con el toro de un ba-
jón azo. 
Tercero. Gavira hace una faena muy 
buena y larga una estocada superior. 
(Ovación y oreja.) 
Cuarto. Manolete I I torea de muleta en-
tre las sombras de la noche, y en cuanto 
puede larga otro bajonazo. 
Quinto. Cuando sale al redondel es no-
che cerrada. 
A l entrar a matar es cogido Manolete I I , 
que tiene que ingresar en la enfermería. 
El público promueve un fuerte escánda-
lo y el bicho es retirado al corral. 
El último toro no se lidió. 
La cogida de Marchenero es leve; se 
trata solo de una conmoción, En cambio 
la de Manolete es muy grave. 
Tiene una herida en la región lateral 
derecha del cuello, con orificio de entrada 
y salida, en la iusección clavicular. 
El orificio de entrada se halla en el 
•núsenlo externo cleido-mastoideo y el de 
salida en la región mastoidea del mismo 
lado. 
El pronóstico es grave. 
EN BARCELONA 
En la Plaza de las Arenas se ha lidiado 
ganado de Anastasio Martín. 
sionero en la jaula don Fernando, el Cura, 
el Barbero y demás camaradas y se ima-
ginaba que eran éstos demonios que ha-
bían tomado cuerpos fantásticos y que no 
tenían tales cuerpos sino de aire y no con-
sistían más que en la apariencia. 
A Sancho, más cuerdo, aunque a su mo-
do, parecíale que no debían ser aquéllos 
demonios, porque había oído decir que to-
dos huelen a piedra azufre y otros malos 
olores, y alguno de ellos olía a ámbar des-
do media legua. 
Ko debemos maravillarnos de ello, por-
que, como decía Don Quijote a Sancho, 
«los diablos saben mucho, y si a tí te pa-
rece que ese demonio que dices huele a 
ámbar, o tú te engañas, o él quiere enga-
ñar te con hacer que no le tengas por de-
monio.» 
No era tan ext raña locura, no; en la v i -
da tropiézase a menudo con estos seres, 
diablos humanos que oliendo a ámbar, 
presentándose majestuosamente cubier-
tos de señoriales vestidos, por aquello que 
dijo Benavente que el vestido es lo que 
antes parece, créenlos todos grandes se-
ñores, de noble corazón, clara inteligencia 
y señorial ademán, y vistos en el fondo, 
mirando a su alma, aparece ésta comple-
tamente negra, tan negra como pudiera 
estarlo la de Luzbel el día que fué arroja-
do a los infiernos. 
Pero no es esto lo peor, sino que, por me-
dio de su majestuosidad aparente, han 
llegado a encumbrarse más de lo conve-
niente, y tanto se elevaron que miran a 
los demás mortales, desde su alto puesto, 
con tal desprecio, que no parece sino que 
somos los demás los verdaderos pobres 
diablos y ellos los soberanos señores de 
cielos y tierra. 
En otros países no sé lo que sucederá; 
pero en España acontece esto con dema-
siada frecuencia, al menos en los presen-
tes tiempos. 
Allá, en el siglo de oro, acaso fuese Don 
Qüij te, el hombre soñador y de noble-, 
aunque locas empresas, el verdadero tipo 
de la raza española; en los tiempos pre-
sentes Don Quijote es una institución ra-
cional que ha pasado a la historia; hoy 
en España no quedan más que Sanchos. 
Todos somos como éste, ambiciosos, algo 
rufianescos, con nuestros pujos de filóso-
fos prácticos, aunque bajo cuerda, como 
suele decirse, y de los que nos dejamos 
embaucar por las palabras de uno que 
nosotros llamamos loco, pero de cuyas 
locuras esperamos el mando de una ínsu-
la imaginaria, y al que servimos, no por 
verdadera lealtad, sino porque en servir-
le está el camino que nos puede conducir 
a la tan codiciada ínsula. 
Don Quijote ha muerto; el mismo Cer-
vantes quiso que el escribano diese testi-
monio de que había pasado de esta pre-
sente vida para que no se le resucitara 
falsamente y se hiciesen inacables histo-
rias de sus hazañas. Y, antes de morir, 
quiso volver en sí de su locura y romper 
su lanzaa; y es lo más triste que Sancho, 
cuando él murió, no heredó nada de ella, 
sino unos cuantos dineros. 
¿Quién se atrevería hoy a recorrer los 
campos de Castilla enderezando entuertos 
y desfaciendo agravirs'? Si entonces Don 
Quijote saliera tan mal parado y fué teni-
do por loco, ¿qué no había de sucederle 
hoy al que intentara la empresa? Loco se-
ría, si, y como tal habrían de tratarle. 
Que ahora, cada cual va a su empresa 
únicamente, sin cuidarse para nada de los 
males ajenos. El caso es seguir adelante y 
aumentar los dineros que nos legara Don 
Quijote, y , sobre todo, conseguir la ín-
sula. ' . . 
Esta es la mayor de las aspiraciones de 
toda la raza española: mandar. Por eso el 
tipo del Rubio en la Malquerida, de Bena-
vente, es uno de los mejor observados y 
casi la encarnación de una aspiración de 
la raza: a él no le importa matar, n i come-
ter los más horrorosos crímenes; lo que 
quiere es tener mando, imucho nmndo! 
Los españoles, en general, también que-
remos tener mucho mando, gobernar el 
mundo si fuera posible; y si no parecemos ¡ 
tan malvados como el Rubio, acaso sea' 
por ser realidad la ext raña locura de Don j 
Quijote y aparecer los diablos disfrazados 
de hombrea. 
Esto a muchos abasóles parezca muy 
duro, y, sin embargo, es la verdad, porque 
este deseo de mando, en el fondo,no es más 
que un egoísmo muy grande: lo que que-
remos es que nos obedezcan a nosotrop, 
pero nosotros no obeder a nadie; y tened 
en cuenta que el primer pecado de la hu-
manidad, y hasta el de Luzbel mismo, fué 
la desobediencia. 
El caso es alcanzar la ínsula para no 
tener que obedecer a nadie; nada nos im-
porta el si, una vez alcanzada, sabríamos 
administrarla. Y si alguno nos habla de 
que es necesario habilidad para gobernar-
la, y buena intención para que Dios nos 
ayude a ello, le habríamos de responder 
como lo hizo Sancho: «No sé esas filoso-
fías; mas sólo és que tan presto tuviere yo 
el condado como sabría regirle; que tanta 
alma, tengo yo como otro, y tanto cuerpo 
como el que más, y tan Rey sería yo de 
mi Estado como cada uno del suyo, y sién-
dolo haría lo que quisiere, y haciendo lo 
que quisiere har ía mi gusto, y haciendo 
mi gusto estaría contento, y estando uno 
contento no tiene más que desear.» 
En estas palabras del buen Sancho se 
encierra toda la filosofía de la raza espa-
ñola. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
SADON PKADEBA 
Hoy se despedirán del público santan-
derino los notables artistas Raquel Meller 
y el Trío Lara, que tan gran éxito y tan-
tos aplausos han conquistado en estos días. 
Seguramente que las dos secciones de 
despedida han de ser otros dos llenos y 
dos éxitos más que vendrán a unirse a los 
alcanzados por tan notables artistas. 
EL MIflDOR POMBO 
POR TELEFONO 
En Bilbao.—Evoluciones habilísi-
mas.—En Las Arenas.—Partido 
de «foí-ball» suspendido.—Un 
aterrizaje peligroso. — Desper-
fectos en el aparato.—Pombo, 
ileso. 
BILBAO, 4.—En el campo de Lamiaco, 
y ante un público numerosísimo que ha-
bía acudido a presenciar las experiencias 
del notable sportivista aviador santande-
rino don Juan Pombo, verificó éste hoy 
algunos vuelos sorprendentes. 
En uno de ellos, después de haberse re-
montado a considerable altura, llegó has-
ta Las Arenas, donde estaba jugándose un 
interesante partido de foot-háll. 
Acompañábale como pasajero el sénior 
Bolado. 
A l aparecer sobre el campo de deportes 
el distinguido aviador, el público, puesto 
en pie, le tributó una ovación cariñosí-
sima. 
Fné preciso suspender el partido para 
dar tregua a los grandes entusiasmos que 
produjo la presencia del notable aviadoa 
saotanderino en la enorme concurrencia 
que llenaba el parque futballístico. 
El vuelo hecho por Pombo duró media 
hora, al cabo de la cual, obligado por las 
circunstancias, tuvo que descender en Las 
Arenas, haciendo un aterrizaje violentísi-
mo que causó impresión grande en todos 
cuantos lo presenciaban. 
Por fortuna, el señor Pombo y su acom-
pañante salieron ilesos del accidente, pero 
el aparato, en cambio, sufrió algunos des-
perfectos de importancia, en cuya repa-
ración eerá preciso invertir algún tiempo. 
El señor Pombo ha sido felicitadísimo 
por los innumerables amigos conque cuen-
ta en esta población. 
Desde Las Arenas se trasladó el señor 
Pombo a Portugalete a reunirse con su es-
posa, que accidentalmente se hallaba en 
el expresado punto. 
Un accidente automovilista. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—Comunican de Roma que 
en Mercatino ha ocurrido un accidente 
automovilista, del que han sido víctimas 
el gran trágico Zaconni, su esposa la ac-
triz Inés Cristina y otra actriz que los 
acompañaba. 
El automóvil, al dar una vuelta, volcó 
en la carretera, siendo despedidas las tres 
personas que le ocupaban y resultando 
muerta la actriz acompañante y heridos 
de gravedad Zaconni^y su espos i . 
que sufren prisión preventiva, con lo que 
se han frustrado los planes de los que a 
todo trance deseaban reservar durante al-
gunos días el resultado de las averigua-
ciones. 
¿Cuándo se cometió el asesinato? 
Como más arriba se indica, son dos las 
opiniones que sobre extremo tan impor-
tantísimo sustentan los vecinos de Villa-
carriedo. 
En tanto unos suponen que el primer 
acto cometido por la fiera humana que 
atentó contra la vida de Felicidad Berne-
ta Fernández, fué el del brutal y bárbaro 
atropello de la niña, disparándola después 
los dos tiros en la frente para impedir de 
este modo que hablara y descubriera al 
autor del repugnante delito, otros sospe-
chan que Felicidad Berneta Fernández, a 
pesar de sus pocos años, sacó fuerzas de 
su propia flaqueza, oponiéndoso resuelta-
mente a los deseos de aquel hombre-bestia, 
que viendo que le iba a ser muy difícil 
saciar sus perversos instintos, y temeroso 
de que las grandes voces que la n iña daba 
pudieran atraer hacia aquel lugar solita-
rio a los habitantes do las cabañas más 
próximas, apagó los gritos de la niña con 
los dos certeros disparos, consumando 
luego el inicuo atropello. 
E l lugar del suceso. 
Ya dijimos ayer que el horrible crimen 
de que ha sido víctima la niña de nueve 
años Felicidad Berneta Fernández se co-
metió en una de las varias cabañas que 
existen en San Pedro del Romeral. 
Hoy añadiremos que dicha cabaña se 
halla situada a una media hora de la pla-
za de San Pedro y que de ella es propie-
tario Claudio Gutiérrez Ruiz, a cuyo ser-
vicio estaba la Felicidad. 
El Juzgado en acción. 
El reprobable delito de que damos cuen-
ta a nuestros lectore: —sin duda alguna el 
más horrible de cuantos registra la crimi-
nalogía montañesa—llegó a conocimiento 
del Juzgado en las primeras horas do la 
noche del lunes, día en que el crimen se 
perpetró. 
El digno juez municipal don Manuel Sa-
ñudo, en funciones de instrucción por ha-
llarse enfermo el propietario, salió de Sa-
rón en coche el martes por la mañana , lle-
gando al sitio de la ocurrencia hacia las 
doce del mediodía. 
Con el señor Sañudo marcharon el ac-
tuario señor Riancho y el médico forense 
señor Diego Abascal, quien practicó la au-
topsia en el cadáver de Fidela Berneta, 
apreciándola dos heridas de bala en la 
frente y señales inequívocas de haber sido 
bárbaramente ultrajada. 
El Juzgado, como también hicimos cons-
tar en nuestro último número, permane-
ció en el Robledal hasta la tarde del vier-
nes, regresando a Villacarriedo bien en-
trada la noche. 
Por las impuesiones—inconcretas, claro 
está—por nosotros recogidas, no creemos 
equivocarnos mucho si afirmamos que la 
pericia y la habilidad que distinguen al 
ilustrado juez don Manuel Sañudo estre-
lláronse ante la insistente negativa de los 
vecinos de aquellos contornos, que ni sa-
ben nada, ni han visto nada n i tampoco 
han escuchado nada. 
Los detenidos. 
A pesar de ello, el señor Sañudo, cuyo 
celo y cuya actividad han sido puestos a 
contribución y que redobla sus esfuerzos 
a fln de descubrir al autor de este crimen 
inaudito, ordenó que se detuviera a va-
rios individuos y que se les condujese a la 
cárcel del partido, donde ayer fueron nue-
vamente interrogados, a lo que parece sin 
que sus declaraciones arrojen ninguna 
claridad sobre este misterioso suceso. 
Los detenidos se llaman Carlos Escasañ, 
Cirilo Martínez y Martínez. Bernardo Es-
cudero Escudero, Claudio Gutiérrez Ruiz, 
Antonio Revuelta Ibáñez, Antonio Ortiz 
López, Pedro Martínez Revuelta, Angel 
Escudero Gómez, Joaquín Escudero Ortiz 
y los hermanos Nazano, Joaquín y Fidel 
Escudero Martínez. 
Continuaremos. 
Hasta aquí llegan nuestras personales 
investigaciones, que en días sucesivos pro-
cura,remos ampliar para tener al corriente 
a los lectores de las incidencias de este 
espeluznante crimen, que está llamado a 
adquirir una resonancia enorme en la his-
toria procesal española por las circuns-




Por desgracia, la noticia que publica-
mos a.y er referente a un horrible crimen 
cometido en una cabaña del pueblo de San 
Pedro del Romeral, ha sido plenamente 
confirmada. 
Para inquirir y averiguar lo que de 
exacto tuviera la versión que acogimos 
con las consiguientes reservas, salió ayer 
tarde para Villacarriedo uno de los redac-
tores oe EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Distante no pocos kilómetros el lugar 
del suceso de la cabeza del partido judi-
cial, y tratándose, como se trataba, de la 
instrucción de unas diligencias que han 
sido rodeadas de impenetrable misterio, la 
misión del repórter resultaba punto me-
nos que imposible. 
Sin embargo, de algunas palabras suel-
tas recogidas de labios de diferentes veci-
nos hemos logrado reconstituir dos distin-
tas versiones que no dejan de tener sus 
visos de fundamento y que lógica y racio-
nalmente pensando hacen suponer que el 
horrendo delito debió perpetrarse de al-
guna de ambas maneras. 
Pero antes de recoger dichas versiones 
séanos permitido decir, guardando los 
respetos debidos a las personas que por 
ministerio de la ley se hallan revestidas 
de la sagrada misión de hacer luz en las 
tenebrosidades de este proceso, que jamás 
vimos una reserva tan absoluta ni un ma-
yor rigor que el que se viene siguiendo en 
las diligencias que se practican. 
De sobra sabemos nosotros que las ac-
tuaciones sumariales son un secreto que 
no debe transcender al exterior; pero tam-
bién nos consta que hay cierta clase de 
detalles que pueden ser del dominio pú-
blico, sin que por ello se entorpezca la la-
bor judicial, a la que todos estamos obli-
gados a concurrir para el mejor y más rá-
pido esclarecimieuto del hecho que de per-
sigue. 
Así, por ejemplo, en tanto a nosotros, 
con una cortesía y con una delicadeza 
que agradecemos en lo que valen, se nos 
ocultó*hasta el número de los detenidos en 
la cárcel de Villacarriedo, la benemérita 
de Selaya participaba al señor goberna-
dor civi l el nombre y los apellidos dé los 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Un automóvil santanderino.—Nifta 
atropellada.—Intervención del 
juzgado. 
SAN SEBASTIAN, 4. - A las cinco y me-
dia de la tarde de hoy se ha registrado 
en la calle de Miracruz, de esta ciudad, un 
doloroso suceso. 
Un automóvil que marchaba por la ex-
presada vía a gran velocidad, atrepelló 
a una niña de once años de edad, llamada 
Natividad Domínguez, destrozándola ho 
rriblemente. 
El automóvil causante de esa desgracia 
pertenece al registro de Santander, donde 
esta matriculado como carruaje de alqui-
ler, con el número 123. 
Su conductor, Alberto Lebriab, ha sido 
detenido y puesto a disposición de la au-
toridad judicial que entiende en el triste 
suceso. 
El Juzgado de instrucción, personado 
en el lugar de la desgracia, procedió al 
levantamiento del cadáver de la infortu-
nada niña, al cual le será practicada hoy 
la autopsia, y a la incautación del auto-
móvil. 
El público testigo del atropello mostró-
se indignadísimo contra el chauffeur, atri-
buyendo a la falta de cuidado de éste el 
tristísimo accidente que ha costado la v i -




Los Campos de Sport estuvieron ayer 
tarde animadísimos con motivo de la fies-
ta olímpica en ellos celebrada. 
La carrera pedestre infantil la ganaron 
los exploradores Alonso y Pino, ocupan-
do el tercer puesto Sebastián. 
En la de cien metros, de velocidad, los 
corredores llegaron por este orden: Vidal, 
Elósegui y Lago. 
La de 5.000 metros campeonato español, 
fué recorrida por Prat en diez y siete mi-
nutos y treinta segundos; el segundo lu-
gar lo ocupó Lago, el tercero San Miguel 
y el cuarto Ramos. 
Nuestro convecino Castañedo fué el ga-
nador del premio en el lanzamiento del 
disco, y en los saltos con pért iga Elósegui 
cosechó los aplausos. 
Carrera ciclista. 
Los nueva corredores inscriptos para el 
campeonato de Santander salieron de la 
Avenida de Alfonso X I I I a las cuatro y 
seis minutos de la tarde. 
El primero que llegó al punto de parti-
da, el corredor castreño Santiago Cháva-
r r i , invirtió en el recorrido total una hora, 
51 minutos y 50 segundos. 
Se le adjudicó el título de campeón, otor-
gandósele también la Copa del Ayunta-
miento. 
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Un inpenío notaBIe. 
POR TELÉGRAFO 
L a última palabra en cuestiones 
de telegrafía sin hilos. 
ROMA, 4.—El Padre Argéntieri , de la 
orden de los Dominicos, ha inventado un 
nuevo y originalísimo modelo de receptor 
radiotelegráfico, que está llamando consi-
derablemente la atención de los hombres 
de ciencia consagrados a esos estudios. 
Trátase de un aparato sencillísimo que, 
aplicado al flexible de la luz eléctrica, 
permite recibir, sin antenas n i pilas, a 
todas las distancias. 
El referido aparato puede llevarse có-
modamente en el bolsillo. 
Las experiencias hechas con él hasta 
ahora han dado excelantes resultados. 
D E B A R C E L O N A 
POR T E L É F O N O 
Un choque. 
BARCELONA, 3. - En el Paralelo ha 
chocado una tartana con un tranvía, re-
sultando dos heridos. 
Con este motivo se produjo un motín, 
que fué disuelto por la Policía. 
Ecos de sociedad. 
En la capilla de los Salesianos se ce 
lebrará hoy, a las once de la mañana, 
la boda de la bellísima señorita Rosa-
rio Abarca con el distinguido joven 
don Ramón Bergé, presidente de la Ju-
ventud maurista de Bilbao. 
Bendecirá a los contrayentes el ilus-
trísimo Padre Bernardino Nozaleda, 
que ha venido con este objeto. 
Será padrino don Antonio Maura, y 
en su representación don Paulino de la 
Mora. 
Los regalos que han recibido los no-
vios de sus parientes y amigos son mu-
chos y muy valiosos. 
—Para Madrid, a continuar sus es-
tudios, han salido en el correo de ayer 
los distinguidos jóvenes Ramón y Eva-
risto Lavín del Norval. 
Plaza de Toros de Santander. 
Se arrienda en voluntaria subasta 
pública que se celebrará el día treinta 
de octubre actual, a las doce de la ma-
ñana, ante el notario de Santander don 
Manuel A. López. En la misma nota-
ría podrán examinarse los títulos de 
propiedad, planos e inventario de efec-
tos y tomar nota del pliego de condi-
ciones. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando, leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante avisd. 
r a tn fcaQ corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s ' 
v a i U i s a a , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drogueríae y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
I «IMIIIJIC para trajes y Pañer ía en gene-
L a U l l i a » raí . (Jran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
BLUSAS DE S M . CORSÉS, ROPH BiniiCli 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bübao P ü T / N ™ B A 2 
Espárragos Trevijano.=S91? prefe ribles a los 
frescos. 
M IÉ reslavranl del flilCM 
BOULEVABD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL foíA: LPaella o la valenciana. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
\ Gran café-restauraní: 
8ÍCBVICIO A LA HARTA 
Teléfono 617 
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g A las siete y media de la tarde y g 
§ diez de la noche, funciones comple- g 
• tas. Despedida de • 
g RAQUEL MELLER | 
I ¥ TRÍO LARA I 
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H Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40. g 
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EL. RUESb.O OANTABRO 
A pesar de los reiterados avisos a 
los padres de los n iños citados a conti-
nuac ión , no han sido recogidas las pa-
peletas expedidas a favor de los mis-
mos para el ingreso en las escuelas pú-
blicas; y por la presente se les previe 
ne que, de no recogerlas antes del 
miérco les 7 del corriente, s e r á n anu-
ladas . 
Niños.-- JuanRuiz, Juan Corpas, Apo-
l inar So ló rzano , Antonio So lórzano , 
Miguel Cos, Benito Laso, Guil lermo 
Gonzá lez , Rufino Leal , Indalecio Ga-
larraga, Emi l io Poven, Tulip Fuentes, 
Francisco Fuentes, Ignacio Ramos, 
Julio Blanco, Ange l Rico y Sebas t ián 
Rico. 
N i ñ a s . — M a t i l d e Gonzá lez , Marina 
So ló rzano , Margar i ta Deco lás , Calixta 
Vela , Carmen Ruiz, Juliana Antón , 
Emi l ia Jimeno, Consuelo A n d r é s , Ma-
r í a Calzada, Elisa Gómez , Eulalia 
Mar t ínez , Josefa Gómez , Antonia Ra-
m ó n , Josefa Quijano, L u c í a Quijano, 
Angeles I rún , Ana Abascal y Serafina 
T a í a b a r d o . 
P á r v u l o s . — G a b r i e l Olaola, Manuel 
Gonzá lez , Teresa G o n z á l e z , Isabel 
Gonzá lez , Mar í a J e sús Ruiz, Miguel 
Montes, Amparo Mazas, Faustino A n 
tón , Maximino Prieto, Donato Gonzá-
lez, Rosa Vi l lán , Vicente F e r n á n d e z , 
Ramona Zor r i l l a , José F e r n á n d e z , Ale-
jandro Alonso, Roge.io M a r t í n e z y 
Nieves F e r n á n d e z . 
mu 
Si obstáculos insuperables no lo impi-
den, durante los días 25, 26 y 27 del pre-
sente mes de octubre se celebrará en San-
tander la Segunda Exposición provincial 
Jgricola, organizada por la Cámara Agrí-
cola, para la que vienen preparándose 
nuestros agricultores montañeses desde 
la celebrada en iguales días del año ante-
rior, con sin igual éxito. 
La Cámara, en vista de las circunstan-
cias anormales ocasionadas por la guerra 
desde los comienzos de agosto, creyó no 
era oportuno celebrar la Exposición este 
año, pero elevadas insinuaciones la han 
hecho comprender que nunca como ahora 
será más indicado manifestar públicamen-
te las iniciativas y actividad de los pro-
ductores españoles, a fin de que se conoz-
ca qué artículos son susceptibles de susti-
tuir a los que actualmente no pueden im-
portarse y los que deben producirse en 
mayor escala para contener la importa-
ción en lo sucesivo. 
Trátase además de producciones de la 
tierra, que forman parte integrante de las 
subsistencias y es muy conv 'niente saber 
los recursos con que las provincias cuen-
tan y las variedades de que disponen para 
ulteriores determinaciones. 
Las Exposiciones dan a conocer a los 
productores, y en este sentido los exposi-
tores de la preparatoria de 1912 y de la 
primera Exposición de 1913 no pueden es-
tar descontentos, porque vendieron mucho 
y el público se convenció de que en la 
Montaña existen explotaciones agrícolas 
que compiten, por sus productos y por la 
seriedad en los tratos, con las casas ex-
tranjeras de más renombre. 
Este año las exhibiciones agrícolas se 
complementarán con instalaciones de mie-
les y de productos lácteos (quesos y man-
tecas), para que el público pueda cercio-
rarse del adelanto de la Montaña en este 
ramo y de que es ya hora de i r pensando 
seriamente en consumir productos del 
país que, por su elaboración y pureza, so-
bre todo por ésta, en nada desmerecen de 
los importadores. 
La Cámara Agrícola invita a los agri-
cultores y productoresl acudan con la 
muestra de su inteligencia y de su traba-
jo a esta manifestación de la actividad do 
la laboriosa Montaña, presentando los pro-
ductos de los campos, huertas y jardines; 
viveros para la repoblación forestal y fru-
tal, alimentos para los ganados, mieles de 
abeja, quesos, mantecas y demás produc-
tos lácteos, etc., etc. 
El terreno para las insta-aciones, que 
serán de cuenta de los expositores, será 
cedido gratuitamente por la Cámara Agrí-
cola, y la inscripción de expositores se 
hará todos los días laborables de diez a 
doce de la mañana hasta el próximo día 
15 del corriente, en las oficinas de la Cá-
mara, paseo de Pereda, número 21. 
Oportunamente se anunciará el local en 
que la Exposición ha de celebrarse, y se 
ruega a los que deseen concurrir se ins-
criban dentro del plazo citado, para hacer 
con tiempo el reparto del lugar y puedan 
quedar terminadas las instalaciones el día 
24 del corriente. 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró ses ión dicha Cor-
porac ión , bajo la presidencia del s e ñ o r 
Ruiz y con la asistencia de los [vocales 
señores Aja , Gómez .Set ién, González 
\ Rivas,informando en los asuntos si-
e:iguites: 
E l recurso de don Nicolás Alonso y 
otros contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Santander que au tor izó a 
don Antol ín Gu t i é r r ez para elevar las 
fachadas de las casas n ú m e r o s 3 y 5 
de la calle de Antonio de la Dehesa. 
E l de don Manuel Gómez Natino 
contra el reparto vecinal del Ayunta-
miento de C a b u é r n i g a . 
Otro de don Guil lermo Ñ u ñ o , por 
no haberle incluido la Junta adminis-
t ra t iva de Guarnizo (Astillero) en el 
sorteo de terrenos comunales. 
E l de don A g u s t í n O r ú e contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Castro 
Urd ía le s , referente a la inspecicón de 
carnes. 
E l de don Pedro A l e g r í a por la mul-
ta que le impuso la Alca ld ía del Ayun-
tamiento de Santander. 
Los presupuestos carcelarios de los 
partidos judiciales de Torrelavega y 
Potes. 
Quedó enterada la Corpo rac ión de 
haber sido resueltos por la superiori-
dad los recursos de alzada en los expe-
dientes electorales de Ramales y Río-
nansa. 
C O S A S 
Las naves en la antigüedad. 
Maravilla lo grandioso de ciertas naves 
de ahora, su capacidad, su velocidad, sus 
comodidades, y además, y sobre todo en 
los barcos de guerra, sus formidables ele-
mentos de combate, su terrible poder des-
tructor; pero es necesario remontarse a le-
janas centurias para encontrar embarca-
ciones verdaderamente suntuosas y bellas, 
en las que lo placentero y lo estético so-
terraron a lo belicoso. 
En muchas modernas naves, amplios y 
ventilados dormitorios, espaciosos come-
dores, jardines, bibliotecas, etc, etc. 
En muchas embarcaciones de otros si-
glos, más comodidades aún, y un refina-
miento intentísimo, del que vamos a re-
cordar unos cuantos ejemplos. 
Los fenicios hicieron a sus naves partí-
cipes del fausto que en Tiro y en Sidón 
daba testimonio de su prosperidad. Los 
barcos de los remeros los revistieron con 
marfil labrado, tiñoron las velas con púr-
pura real, coronaron las entenas con flá-
mulas de seda y lucieron en el casco su 
habilidad insuperable para la ensambla-
dura de las maderas. 
Los griegos y los egipcios tampoco des-
cuidaron la magnificencia del adorno, a 
que tanto se prestaban sus aficiones artís-
ticas. 
Lo extraordinario se encuentra en las 
relaciones descriptivas de la nave de Hie-
ren de Siracusa, construida bajo la direc-
ción de Arquímedes, o de las embarcacio-
nes colosas de Ptolomeo Philopator. 
La primera tenía capacidad para doce 
mil toneladas. La cubierta estaba formada 
de mosaico representando la guerra de 
Troya, y exteriormente aparecía sosteni-
da por dos órdenes de atlantes y cariáti-
des. Había en esta nave salas, templos, 
baños, jardines, fuentes de agua dulce, 
cuadras para caballos, viveros de peces, 
una biblioteca, en cuya cúpula estaban 
pintadas todas las constelaciones, y una 
galería para las mujeres, solada con ágata 
y coral, y cuyas paredes interiores esta-
ban revestidas con maderas finas, incrus-
tadas de marfil, náca r y plata. 
La embarcación mayor de Ptolomeo te-
nía dos pisos o cubiertas, siete espolones o 
rostros en la proa, y , como ornamento, 
figuras de animales, de veinte pies de al-
tura cada una. 
La parte interior estaba decorada con 
preciosas pinturas, y , sin embargo, este 
buque era muy inferior comparado con el 
que llamaba Thelamegos o dormitorio, es-
pléndido en esculturas y otros adornos. 
Tenía salones y dormitorios en cuanto 
puede inventar la riqueza, una galería de 
dos pisos con vestíbulo de marfil y made-
ras preciosas. El artesonado del salón, de 
cedro y ciprés de Mileto, cautivaba por su 
obra primorosa; los fustes de las columnas 
eran de oro y marfil, que se prodigaban 
en toda la decoración, y el arquitrabe es-
taba cubierto de bajorrelieves de un codo 
de altura y de un trabajo admirable. La 
sala de comer era más bella, sobresalien-
do, como elemento, el mármol índico, y 
todavía más, los templos de Venus y de 
Baco; jardines, pajareras, estanques. Nada 
IJaltaba allí para recrear los sentidos, des-
lumhrados por los cambiantes de las ve-
las, que estaban tejidas con púrpura y 
oro. 
Cleopatra, que eclipsaba la esplendidez 
de todos sus antecesores, apareció a los 
ojos de Marco Antonio en la popa de una 
galera, que reunía cuanto el lujo de su 
tiempo podía discurrir. 
Calígula construyó, para su viaje por 
las costas de la Italia, una embarcación 
digna de rivalizar con las de Egipto, pues 
toda ella era de cedro, con la popa de 
marfil, sembrada de oro y pedrería . 
Tales son algunas de las naves de la 
antigtiedad inextinguiblemente famosas, 
por su magnificencia y sus primores. 
primero inút i l de un brazo y el segun-
do de una pierna. 
Los dos se hallaban al parecer bas-
tante embriagados, y disputando o 
charlando el Regateira dió un fuerte 
empel lón al otro, que c a y ó al suelo sin 
poderse mover de él. 
Conducido a la Casa de Socorro, le 
fué apreciada la fractura del fémur 
izquierdo, por su extremidad superior. 
A R a m ó n Palacios, después de con-
venientemente asistido, se le condujo 
en una camilla a l hospital de San Ra-
fael. 
Su contrincante Santos Regateira 
quedó detenido y por disposición del 
Juzgado de guardia, que lo era el del 
Oeste, i ng re só en la cárce l . 
Atropello. 
A las cinco y media de la tarde, y a l 
pasar por la calle de C a ñ a d í o , esquina 
a la del General Espartero, el auto-
móvil M 1.040, propiedad del señor du-
que de A l m o d ó v a r del Río, fué alcan-
zado el carruaje por el t r a n v í a U 17, 
que le des t rozó por completo toda la 
parte delantera. 
Por blasfemo. 
Por blasfemar del Santo nombre de 
Dios ha l l ándose en la bolera E l Pin-
gü ino , sica en la calle de la Libertad, 
ha sido denunciado el individuo Ma-
nuel Barrelechea, que vive en la calle 
de San Emeterio, 11,4.° piso. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos: 
José Ruiz Tazón , de nueve años , de 
herida contusa en la r eg ión parietal 
derecha y otra en el occipital. 
Luis Gu t i é r r ez , de 12 años , de herida 
contusa en la reg ión molar izquierda, 
que se causó con un palo. 
Rosalina Calderón , de 22 años , sir-
viente, de hemorragia por ex t r acc ión 
de dos muelas. 
José Ortiz F e r n á n d e z , de seis a ñ o s , 
de herida contusa en la región parietal 
izquierda. 
Donis Sigekeb, de29 años , tr ipulan-
te del vapor Orconera,, de alcoholismo 
agudo. Hubo que conducirle al barco 
en una camilla. 
Luis Muladi , de 11 a ñ o s , de herida 
contusa con fractura de la falange del 
dedo anular y herida contusa en el 
meñique de la mano izquierda. 
Ange l Oria, de 15 a ñ o s , de extrac-
ción de gran cantidad de arenas del 
ojo derecho, que le arrojaron en la pr i 
mera playa otros mozalbetes. 
Eugenio Fuente, de 22 años , de con 
tusión con gran hematoma en el ojo 
derecho, producida a consecuencia de 
una patada que le dió uno de los bece-
rros lidiados ayer por la Ter tul ia tau-
rina Comptoir; y 
Sebas t ián Iglesias, de 46 años , de dis-
tensión de la ar t icu lac ión de la m u ñ e c a 
derecha. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
SUCESOS DE JTCER 
Efectos de un empellón. 
P r ó x i m a m e n t e a las tres de la ma-
drugada de ayer se encontraban en 
Ruamenor los sujetos Santos Regateira 
Ar re i t a y R a m ó n Palacios Leiva , el 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por la Jefatura de Vigi lanc ia ha 
sido detenido Claudio Toribio Rodr í -
guez, de 36 años , panadero de oficio, 
que estaba reclamado por la Audien-
cia de esta provincia por tener que 
cumplir dos a ñ o s de prisión en causa 
por lesiones. 
Tor ibio Rodr íguez ingresó en la cár-
cel. 
T a m b i é n se han formulado algunas 
denuncias de poca importancia. 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 ñn mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C." Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
ü . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































i t a n preciso y real como ios n 
publicando esta popular y ^ \ 
revista. Las planas dedicada 
iualidad y arte españoles , son 
mo, in t e re san t í s imas . ' 
En este n ú m e r o se repro^ 
primoroso t e x t o literario ^ % 
de U r g o i t i , Andrenio, Carrérl '^a' 
tu, Unamuno. Castro, Ayaia 
H u i c i , Iglesias, Bar ja y 
firmas avaloran esta publíCa '• % 
ciendo que sea la predilecta df" 
co la revista Nuevo Mundo 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 3 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90. 
Valores índusíríales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 351 
pesetas. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Bilbao a Portugalete, 1.* emi-
sión, 2.a serie, a 94 precedente. 
CamDios con el Exíraniero. 
Francia: 
Burdeos, cheque, a 99,50. 
FRANCOS, 2.207. 
Inglaterra: 
Londres, cheque, a 25,72 y 25,70. 
Londres a ocho días vista, a 25,05. 
Newport, pagadero en Londres a trein-
ta días fecha, a 25,50. 
LIBRAS, 2.759. 
BSPECTAGUr 
SALON PRADERA.—A. la* . 
la tarde y diez de la noche f, s'el 
completas. Despedida de Raín% 
11er y Trío Lar a. ^11 
Butaca, 1,50 pesetas; general o 
PABELLON NARBON.-ü1 ' 
sección continua desde las seis^ 
déla tarde. Sensacional estrp̂ 111" 
colosal película de 2.500 metro?0' 
tro partes titulada: «El Rey, n 
Preferencia, 0,40; general b̂ n 
C A F E CANTABRO. — «gi , 
de Max Linder» (tres parces). Sa 
Concierto por el cuarteto ¿ha 
las seis de la tarde v diez dp u ',1 
. : _ l i a H 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Sal de Torrevleja. 
Se espera en los primeros d ías del 
presente mes el vapor Basán, con car-
gamento de sal doble, t r i turada, muy 
blanca y otras marcas, para don A l -
varo F Ió rez -Es t r ada . v 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 4 de septiembre de 1914. 
16 HORAS 8 HORAS 
Agencia ESPECIAL DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería C a t o i l c a . - H OPJü.-Puenle, 16. 
Barómetro a 0o /70,3 769,7 
Temperatura al so l . . . 15,9 22,1 
Idem a la sombra 13,5 19,1 
Humedad r e l a t i v a — 91 72 
Dirección del viento.. E. E. 
Fuerza del viento Calma. Mod.u 
Estado del c i e lo . . . . . . Despej.0 Despej.0 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 24,6. 
Idem id. , a la sombra, 20,4 
Idem mínima, 11,3 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
«Nuevo Mundo». 
Publica en su n ú m e r o correspon-
diente a l s á b a d o 3 del actual una in-
mejorable información gráf ica de la 
guerra, entre la que llaman justamen-
te la a tenc ión dos originales, tomados 
del natural, de su colaborador gráfico 
el renombrado dibujante Federico Ri-
vas; el mapa de la doble plana central, 
ANICETO PEtoí 
S U C E S O R D E BASAVE 
Esta Casa, que no omite 8ac^•fif.• 
tener bien surtido su estnbhcim o1081 
conseguido en su v¡*je a compras h"0, 
de grandes existencias, y a Drerios ^e 
siraos, de todos los artículos a nL11-
dica. a^se^ 
Para que su numerosa clientela 
veche, vende a precios sin comw'1'' 
los siguientes artículos: ^ 
Pieles y Manguitos, últimos modeh 
Medias de «eñora y niñas; catctHne!' 
hombre y niños. 
Paraguas de señora, cabaliero y n,'* 
Corsés formas rectas, lo más nuevo 
Toda clase de accesorios y télas nm 
cerlos. 
L a n i del B u m Pastor, ¡mra laboren 
Bordados, pimtillas y toda dase de „ 
nos. " 
Algodones para bordar y labores 
Hilos para coser y frda clase de seda. 
Algodones y lanas para la fabricacLn 
medias en máquinas rectilíneas, e inti, ¿ 
de artículos imposibles de detallar. 
Blanca, 14.—Teléfono 825. 
Interesante. 
Oríopédíco Herniólogo en Sanfánd 
El auxiliar técnico del reputado ortorí 
di co de Madrid don Jerónimo Farré 
mell, recibirá consultas en San tan 
todo el día 7 y la mañana del 8 delac 
mes de octubre, de once a una v de tm. 
seis, en el HOTEL DE LA VIUDA DEMi 
ROÑO, para los aue nadezcan ¿e HEfr 
NIAS (quebraduras;, desviaciones del» 
pinazo, COXALGIAS, parálisis infantildj 
las piernas, desviaciones de las rodil¿ 
corvaduras de la tibia, pies equinas, 
rus y valgus, tarsalgia de los adolesW 
tes o pie plano doloroso, abultamientodel 
vientre, descensos de la matriz, etc., qw 
deseen someterse al método especíale in-
falible de dicho afamado autor, distin-
tos de cuantos otros se conocen y proclí-
mado como el único científico por tndai 
las eminencias médicas. Con su sistemasí 
dominan todas las HERNIAS, por 
guas y voluminosas que sean. 
Piernas artifidáles, cualquiera qm 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato alD_ 
sin la presentación personal del paciente. 
Enviaremos gratis a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 290 páginas, 
titulada Hernias y cuestiones mütmM 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San Jerónimo, nüjnero 37, 
IMP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
: : Lia soberbia rebaja de precios que todos los a ñ o s por esta 
époea acostumbra a hacer el Almacén de Tejidos y S a s t r e r í a L a Villa de Madrid 
E> XXX J 3 © ó e l 1 XX XX O s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color . . » 0,10 » 
Colchas » 3,60 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón * 2 « 
Visillos bordados, e> par » 1 * 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás art ículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve _ M X 3 n i n c r T „ — Z , 3 1 ¡ 1 — . - P U E R T A L A S I E R R A - -
, . . . \ A P R E C I O PIJO.—No se dan muestras.—Visitar los escaparates. \r •{•••$ . . » . •. n \ 
a una y de tres a siete. _ (esquina a Juan de Herrera) -
ED PIE íA^ UE^flAMARINOs Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. Viaoo, liooret y aguardiente*.—Ventai por mayor y menor.—Suceaor de Joae Piohín 
Gayoío.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 828. 
L A H I S P A H O S Ü I 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S - M U E O l l S NUM. 9ñ 
= T O M A R L O s i l M P R E D E I^A. I 3 \ €jtm 
DAOIZ Y V E I A B D E , NÜM. 15.-SANTANDER 
Comestibles y conservas de la i mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
r 
GDAUDIO GÓMEZ F O T Ó G R A F O 
palacio del 6lub de pegatas.-Santandev 





« VINO ONA 
del Dr. Arístepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Caves espagnolcs. 
ViDOS flDOS de mesa. Cbampaone "león Chandóo" 
- A L V A R O F L O R E Z ESTRADA 
;; Depósitot Muelle, 28 y 29.~Teléfono 44 i : 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m ú l (¡PUCO-Sao FraocigcoJS. 
J 
Pardo Iroleta y Comp. ÍS. $ C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL. P ^ O 
YSCTOS E INSTALACIONES.-Telé , 
fono 463 —Wad-Ráy., átíte. 2 
Se venden terrenos para edifi-car,, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
BODEGAS DE TINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Varea 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vmo tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vmo tinto S. Vicente, las 12 - Q 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 " 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
. VINOS BLANCOS DE L A NAVA " 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, rest^urants \ 
ttenofís de n'tranumnos. 
[flQefljofemünilezilelî  
cer a sus numerosas relaciones y públi' 
en general su UNICO estableciiniew 
SASTRERIA MODERNA, calle de SM 
Francisco, número 33, de esta ciudad,COÍ 
exposiciónípermanente de géneros y ptf 
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Restaurant EL CANTABW 
de Pedro G ó m e z Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á 
carta y por cubiertos. Servicio espeí} 
para banquetes, bodas y lunchs. Preciw 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DHLDIA: Chuletas a la milanesa 
A NUESTROS SUSCRIPTORw 
Si alguno de nuestros stiscriptores 
de la capital como de la provincia, W,Vi 
Mera el periódico con la debida puntué 
dad, le rogamos lo haga presente a t"'t 
ministración. 
M A D E R A S F I N A S , E X T R A N J E R A S Y DEL PUS 
3D. IR I 7̂" IB iR, O 
PLA7A DE GOMEZ P R E Ñ A . 9.-S¿ NTAÑPER. 
(ASTURIAS* 
Tóngaae la bofellaen poeiGlflnnDf 
O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón exposicídn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calis de Recoletos, núm. 9 
TALLERES DH SAN MASTm -Turb ina» hjdráuhcas . -Turbmas "Francis" perfeccionadas .patente Mírapeix.-Xurbinas de alta presión para ^randas saltos.-Tarb'0* 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu a» para riezo —Calderería í^-tríí' 
Maquinaria en general.—ConstruccioneB y reparación de bucues.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes,—Jepósitos—Armaduras para co0 
ciones.—Castilletes. —vagones.—Vagronetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. . ¡.¡t 
TALLERAS DK LA RKYRRTA (FUNDICIONES).-Fabricación y esmaltaría de bañeras y otros aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en ffeneral de toda rUso de Pieí 
mecánica y par» construcciones, eferrajerí» artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. M 
TALLBRHIS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para r*sas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefa xión de airua 3por d f f ' L ' 
Caleiacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. == Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y líavea de to^as clases oara agoa 7 * H» 
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oaldererf* de cobre.—Oerrajería art ís t ica.-Reparación de automóviles.-Bombas i mano v me<:̂ 01f ;ñî r»,l 
l?nes de viento.-Instalación y distribución de agua.-Cuartos de baño.-Iaodoros-Lavabos.—Bidete.-Cisteruas.—Accesorios de toilette.-Azuleios finos extr»01 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acceaores y monteoargas aléctricos 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAjH DE INSTALACIONES FÜNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
Efe. f*1&K&t,0 CANTABRO 
tres 
rio y T V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
¡DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S DE L A TARDE 
El dia 19 dfi ostubre saldrá de Saataoder el vapor 
sü CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Tambiáu admite carga para Aeapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^Precios del pasqje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S IODOS LOS MESES E L ü i k ULTIMO 
El 31 de noviembre, a las once de la mañana, saldré de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob d̂  tercera clase (trasbordo en Cadis ai 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañ(a), con destino a Mootevideo y Buenos Aires. 
Precio desde S^ataader tmta Mmtevi lrt i y Bue ios Aires, doscientas cin-
cuenia pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Noeva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
Bü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevldí-o y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios eu Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—ilÍM^fe, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Tok , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada raes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-láaid, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casublanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
"fe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'ndicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos A.ires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Ettos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes :a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
8u dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
Suidos por líneas reguh lares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
incordia, 16. Teléfono 503 -Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
,tLSJ RECIBEN ENCARGOS: «L-\ Ciudad Santaadef», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
N n í * ' AmÓ8 de E.oalf.Dte, 2. Teléfono 2B3. 
iNUJ-̂ .--í>ttgo al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
JIMENEZ 
(S. A.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar & Madrid: a lai 21,45. 
Salida do Madrid: 4 laa 8,45 para llegar á, 
Santander: á las 20,14. 
Entoa trenos saldrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58, 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8. 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10.10, 
14,7. 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llega? 4 Bilbao 4 las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
Do Bilbao 4 Santander.—A las 7,40 ,,9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar 4 Santander 4 las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De GMbaja 4 Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30. 12,15. 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes 4 Santamler.—A las 6,40. 
7,55, 11,20, 13.50, 17.47. y 19,15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander 4 las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales 4 las 15 y 20,43. 
Salida de Gastio Urdíales á las 7,85 para 
Hogar 4 Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander 4 Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda 4 Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: 4 las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas 4 Santander: 4 las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 las 17,55, para 
llegar 4 Llanes 4 las 11,19 
Salidas de Llanes: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11 5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 las 9,36, 15,05 y 
19,58, 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
tas 8 y 9. 
De Santander rara Pedreña y Somo: 4 las 
12,30 y 16. 
1/APOHES C O H Í P S E S P A j W l i E S 
DELA 
c o i w p j i m m s A T i i J i j m c j i 
V I A J E E X T E A 0 R D I N A R I 0 A L A HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tartle, sa ldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
-Cok para usos motalúrgi-
Vacunae, tuberculinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilieadas: Solrcbres inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
^zTdMa Libertad.-Teléfono núm. 33. '8ANTANDER 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Ménades para fraguas.—Aglomerados.— 
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos & 1» 
Soeiddad Solidara SapsÁela 
PeJayo 5 bis Barcelona, ó k sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X í l , 
Ib.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentes de la "P- ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros mt^rmos y precios dirigirse & las oficina» do ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
CESTTaO D E COLOO^CZOSTES 
B E f l l T O P E R l í l f l V É I i E Z Alquiler ct© pisos y h abitación es 
Ü n l a o l e g a l i z á d o en S a n t a n d e v . « C a l l e d « l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Esto Centro proporciona dependientes de encritorio, teiidos, nltramarinos, viajantes 
osmar.-ros, jardineros y mozos da labranza. 
Ama» de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota—Se bac.;n copias do escritura a mano. Hav recadista diario para Ontsneda v 
Madrid. Se reciben onearsfoa do leche de bnrra. 
Material de comento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombuntible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nomicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Ropresentantes exclusivo» en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
gemorn), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
ásente senex-al J ^ , . O O R O H O 
SANTANDER 
A N I S 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vetita en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas, 
i 
I 
f LA PROPICIA 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
" C E F E R I N O S U N M A R T Í N 
Servicio de toda oíase de entierros.—Gran sartido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Espeoiatida d en ARCAS MORTUORIAS de gran Injo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 














U l i T I M O ^ f P O R 
R E J m e s p cono D E L 
ESTOMAGO INTESTINOX 
COMPRMIDOS 5 
Representante: don Hermenegildo García, calle de los Remedios.—Café «Puerto Rico». 
D R O G U E R I A P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP 
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